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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTEI\lO DE LA GUERRA
•
-
S.e60r Capitio ~neral de ~a' primera regi6n.
.J!:~. Sr.: Ea vista de laiRstatlcia tpromovidJ
por el ~f~cjal. tercerO del ,Cuerpo a1lXÜiar, de Of~ci·
nas· miUta."*, D. lo~ O~aya Garda. ¡con destme
s este MinÍllllcrio,ee a(rpijQ .• "ue le sea ~rmq·
tada uM~ de plata.del· 'M6rlto Militar con diriin.
·tn.o i'óJO;' y 'dtfá dt:· la'~~ aa. ~~Iatm
blanco, que obw'VO segóO' reatel 6rdeees _ 22 ,df
junio de 1·899 Y :zs de noyianbre de 19 16: J?Or. otra!
de primera clase de la muma ¡Orden y dlstmhvo, e
Rey (q. O. g). ha teaWo a bien acceder a lo sOlicita,
do, por estar comprendido et recurrente ten el arto JI
del recÜllnelltO de la OrdflS\,a~ 'por real arde-
de 30 dedicMDbft de 18&9. (C. r,.:. a6m. 660).
, De la de S.M. lo digo \a V; E~ para su coooeimient4
DAMASO BU~NOUER
Senor General encargado del despacho del Ejército
de Espafta éo Alrica.
tlnez. en ~úplica de que leeean pennutadas cinco
cruces de plata del Mérito MiJitaqcon distintivo rojo,
que obtuvo según reales órdenes de JO de abril, 8 de
junio y 11 de diciembre de i1912, 14 de julio de
1914 y 6 de noviembre de 1915, por Otras de primera
clase de la misma Orden y distintivo, el Rey (que
Dios guardo) ba tenido a bien aaceder, a lo solicitado.
por estar COOlpreDdido el recurrente en lel arto JO
del Nlglamento de la Orden, aprobado por real orden
de JO de dlciemblre de 1889 (C. L. núm. 660).
Oc la. de S.M. lo digo a V. E. para su conocimiento
Y. demb e;fect().. Dio• .guarde a V. E. muchos afto-.
Madrid 2 S de floviemb'rt de ,1 91 8.
; .
~._:T
-
CRUCES
• j.:.." :¡f
, ·,i"·: l •.• ) :;..
E~ano. Sr.: .Ea vis~a je la '~tancia que el Gen~
nI ea Jefe oe eatlejl!!rcho cunó a este Ministerio
,<'011 escrito de :Z9 de octubre Iiltimo, promovida p.Jr
-:el teniente de Caballena (E. R.), (D. Rainóp RÓs' Ma.r-
Exano. Sr. : En vI.ta de la in.taneia que cureó V. E.
a este Mtnl.terio oon IU escritO de 14 del mes adual,
promovida por el alf6rez de In«entero. I (E. R.), don
Benjarnfn Canet Canet, en .(¡plica de Ique le lea per-
mutada una CNZ de plata del M6rlto Militar con di..
tlntivo rojo. que obltuvo lIe~n real orden de 20
de mano de 1914, por Otra de primfta cl..e de la
. , J'.,. , misma Orden y diltintivo, el Rey I(q. D. g.) ha
Exano. Sr.: .En vllta de la in.tancia que el Gene-, tenido aMen a.ec:eder a lo ,solicitado. por eltar como.
ni en Jefe de ele ~j6rclto cunó a este Ministerio I pl'Cllldldo el recurrente en el articulo \30 del reglamentO
con eacrito de 21' de octubre 6ltimo, promovida por. de la Orden, aprobiedo ,~ rea1lOrden de 30 de cll-
el alf6Nlz de Infamerla (E. R.), O. José León Mar- ,c_bife deI8I9'(C, L'. n6m. 660). '
tinez, en I(¡plica 4e Ill.ue le~ pennutadal cinco O~ la de S.M. lo digo la V. E. pan IU cOGocimientlJ
cruces de plata del Mérito Militar con distintivo rojo, y demb efectb.. Dios guarde a V. E. muchos al1<*.
.que obtuvo seP~;real. ~':~ .~o de marzo de' Madrid :zs de ~oviembre de 19 18 . .
'1914, :Z2 de eoero r 5 de jurilO de 1915, :z8 de ,;
.~. y 18 <le,_ ,~Yle,mRre del,91~, ,por otra, ,de f 1 o. • , PAJUSO BusNOUu
~era ,clase de 1& ~__ 0,<?~1l y di~ti:ntivo, ,~t
1l:i'!j}q.. O. g.) ha 'teIUetP.,"" bMln acceder a. ~o soü-
~"'-"'.~ e~ .. compr~ ~ .•~,. ¡eq,. ~
Jar:t.}O del re~flto ~ .'a,OrdClll"a por 6W
~eJJ't~e.30:cle. dicic:wb~e.de ,18&~, ('. • n~ 6~0) .
. .~ :.... de ~.~)lo digo a V.~. o~ s~.cQ8Ócimi~~
:t,~ ~~ piot pa" ~ V:.~:·~uChOs, aftQtll.~ilrid ·~5 ..dI;lIDO~tC'''19~", "~' ,
n' ,. "1; . . ;J' • .'. ,or\ -, ~'l>hD.so~ÉU~ ,
~' ~W~', en~sado'dei.,~, MI 'o E]irc:i&O
de Espaaa en Africa.
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
BAJAS
ExCIIlO. Sr;: Serúa participa a este Mini.terio el Capit'n .
¡mera! de Baleares, falleció el 20 del corriente mes en Palma
4e Mallorca, ti General de brigada en .itución de le2Unda \
nstrVI D. Enrique Carlos y 06mez. I
~ real orden le digo a V. f. para IU conocimiento y de-:
·mú efectos. Dios If\Wde a V. E. muchos Baos. Madrid 2tI
'. novieldre de 1918.
DAWAIO BDENOt1Jt1l
.. .'
:SIlIor Pretidento del eoaleto Suprcmo de Ouem ''/ M.rina. '
.~PT hit~entGr dvll de Ouerra y Marina 'J del Protectorado
'en 'MarrueC!ol. '
© Ministerio de Defensa
'J:I de nowIeaIbre de J918 D. O.1I6m. a7
y demú efectb.. Dios guarde a V. E.• muchos a4CJ!1l,
Madrid 25 de AOYiemb're de 1918. .
DAMASO B~NGUEa
Seftor General Subllecretario de este Ministerio.
~
DESTINOS
-tl,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.,.) ha tenido a bien nombrar
ayudante de ampo dd Inspector m~c:o de seeunda dale
D. Enrique Feyto y Martín, In~r de Sanidad Militar de
esa rqiÓD, al comandante médico O. MaDud ldigo No~,
que tiene'su destino en el hospital militar de Carabanchd y
desempeñando al propio tie!npo, en comisión, d ariO de
profesor en la Academia de Sanidad Militar. '
De real orden lo diJo a V. f. para IU conocimiento y dec-
tos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos aRos. Ma-
drid 26 de noviembre de 1918.
DAKASO BDPGUEa
Señor Capitán general de la quinta región.
Señorel CapilAn general de la primera región e InterVentor
civH de Ouerra y Marina y del Protectorado en Marrtlecos.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar
ayudante de campo del Oeneral de la segunda brigada de In-
fantería de la quinta divilión, D. Adolfo Pocurull y A¡ua40,
al comandante de Infanteria O. Santilio Albert López, desti-
liado actualmente en la caja de recluta de Cáceres núm. 15.
De real orden lo di~o a V. E. para su conocimiento y efec-
tos consi¡uientes. DIOS iUlrde a V. E. muchos aflos. Ma-
drid 26 de noviembre de 19J8.
DAKASO BDUfOUU
Señor CapiUn ieneral de la tercera rqión.
Seftorcs CapitAn ieneral de la primera región e Interventor
civil (le Ouerra y Marina y del Protectorado en Marrueco••
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. ¡.) ha tenido a bien nombrar
~dll1te de campo dellnl~ctor m~dico de .~nda clase,
O. Tomú Aizpuru y Mond~lar, In.pector de Sanidad MUltar
de CII re!tÍón, al comandante mMico D. Pemandor Pem4n-
da Bueltatque tiene IU destino actualmente en d ho.pital
militar de ctu4n.
De real orden lo dilrO a V. E. para su c:oaodmlcnto y efec-
tos conl1iUlentca. Dios ¡uardc a V. I!. muchos aftos. Ma-
drid 26 de noviembre de 1918.
DAJLUO Bauoua
Sdlor CaplUn ¡eaaal de la ~dm. re¡i6n.
Seftores Oeneral enarcado del dcspacho dd Ej&dto de Ea-
pafta en Africa e Interventor civil de Ouerra '1 Marina Y del
Protectorado en MarruecOL
-
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. r.) ba tenido'a bien destinar a
eite MioiIterio, en vacante que existe de plantilla. al otidal
primero IG& Cuerpo Auxiliar de Oflc:iDu Militares, O. Eusebio
Martf BoIeMe, que actualmente prata IUI terYidos ea el 00-
biemo militar de Badajo%. . .
De real orden lb di¡o á V. E. para la coaocimiento 'J de-
IDÚ dectoL DioIIIW'de a V. fe muchOl aiOL Madrid 26
de DOVicmbre de 1918.
n···IOB....... ·
SeIlor CapItb Ifttral ~ la .prUaaa rcal6L
Sellen' lIIt.enator dvD de Oucrra y MuiDa '1 del Protcctoado
ea Marraecoe.
-
PLANTILLAS
CIn:8ItJr. EsaDo. Sr.: El Rey (q. 0.1". ha tenido dia-
poDa' se COIIIidereD lIIOdifbdn laplatilal dd cuerpo de
© Ministerio de Defensa
Sanidad militar: que ficuran en d atado n6m. 3 interto ea la
real orden CIrcular de 23 tle septiembre ~timo iD. O. a6me-
ro 21:1), en el sentido de que los secretarios de las Inspeccio-
nes de Sanidad de 1.. quinta, séptima J octava rCiÍ'>nes, seaa
tenientes corondes m~co.. al i¡ual que en las demú regio-
nes, compenúndosc dicho aumento cun la rebaja de catego-
rfa de un teniente coronel en cada uno de 101 hospitales mili-
tarel de Madrid·Carabancbd, Vitoria y Logroño, que sert
lubstituido en cada uno de 101 establecimientos menCIonados
por un comandante méciico.
De real orden lo di&o a V. E. pan su conocimiento J de-
m4s dedos. Dios ¡uarde a V. E. muchos dos. Madrid a
de nOViembre de J918.
Señor•.•
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el OeneiaI de
brigada, en situación de primera reserva, O. Francisco de
Francisco Dfaz, ti Rey (q. D. g.) se ha servido auterizalle para
que fije su residencia en esta Corte.
De real, orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. Jt. mucllOl añol. Madrid 26
de noviembre de 1918.
D4)ü.SO BUUOUD
Señor Capitán ¡eneral de: la primera región.
Seilor Interventor civil de Ouerra J Marina y del Protectorado
en Marruec~. .
VACANTES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha t~nido a bien
disponer se anuncie la vacante que existel:n la Escuela Supe.
rior de Querra de profesor de la c1ue de cArte de la Ouerra,
Or.n TictiCl y Lc:¡¡islación milit.r., la cual ha de ser desem-
peñada p~r un teniente coronel o comandante del Cuerpo de
Estado MIJOr del Ej~rcito, con arre¡lo a lo dilP1ltltO en J••
in.trucciones para el r6Kimen y servido interior de dicho
Centro, aprobadu por real orden de 31 de a¡OIlO de J905
(C. L nlim. 173), a fin de que puedan lolicitarla lo. lefe. de
dichos empleOl 1. Cuerpo, en la forma prevenida en la real oro
den de 25 de abril de J913 (D. O. n6m, 93), con la debida
anticipas:ión para que IUI Inltanciu se encuentrea en este Mi-
nisterio en el plazo de 30 dla. contadOl dude la publicac;fón
de elta drcular.
Dc real orden lo dI¡o a V. E. pua.u conocimiento 1. de-
mú efectol. Dio. ¡uarde a V. E. mucho. aftos. Madrid 26
de noviembre de 19J8. .
DAMAIO BZUJfCJU1,a
Seftor•••
••
UTOS PAltA ASCUfSO
ClrCllllv. EzáD6. Sr.: El Rey (q. D.C.) se ha scnido
dfdarar aptos para· el aacenltO, cuando:por antigtiecDid
la corresponda, a lOs jefes T oficiales de IDfaoterfa6
compreaclldoe en lA .igWate relaci6a, que principia
ClOn el COIDaJIdaate D. ~ranclsco Barbla IBadoa ., ter-
miDa coa el .teaieote . D. Emi~tfarda Moreno, le.
q. ea z9 de junio 6ltimo, de la publicaci6a
de 1&- lel)-'de Bases para la reorptlfatci6a cftI ej6r-
dIlO, tenfan derecho a lUlo coa arreglo a Jo que
pracril* el arto 6,8 del reglameQto ~ 24 de 1Da)'O
de ~891 (C. Lo riID. ,195), ¡seg6n determiaa el apar-
tado ti) del eplgrafe cAlceuo.., * la a..e 9••
do la mimla ley. .
De real ordeD lo digo. V. E. para sa coaodmleDto
T dem'. electlD.. Dios parde a V. E. lDac:ho. do..
Madrid 25 de -.o'~e de 1918.
DAlIUO I\wuHGUD.
Seaor' •••
27 de~ de 1918
D. Francisco Barba ,Badoea.
• Manuel Rodriguez Arnau.
,. Miguel Abriat Cant6.
,. José del VáUe Galtier.
» Manuel Amill,atcgui Gómez.
,. Florencio Latorre Ranz.
,. José de Reyna TravieS<».
» Manuel Gómez Onega.
» Antonio Gonzilcz Espinosa.
" José Verdú Tresserra. .
» Enrique López ,Pérez.
»BrigidQ Garda ,Berrocal
» Eugenio Sanz de Larin
D. Ram6n Rodriguez Llamas.
" Adelardo Mancebo Luque.
» Angel Rivas Vilaro.
» Francisco López Bravo.
• Ignacio de Sabater Gaitin 'de Ayala.
» Juan Salafranca Barrio.
Teniartea
D. Juan Morales Jiménez.
•. ·Luis Noé Rodriguez.
» Agustln MuftOz Grande..
» Carlos ·Pedemonte Savin.
» José de Mora Requejo.
»Recaredo BaiUo Cubel1•.
» Arturo Monserrat 'Pefta.
• Eugenio Sánchez Alcántara.
• Jesús Rodriguez Losada.
• José Fernández L6pez.
• ,Pascual Junquera de la PUlera.
• Juan Suárez López Fando.
• Adolfo Montilla ,P~rel ElCrich.
» ·Nlcolá. A~e AlonlO.
• Alf...do de San Juan Colomer.
• Hwnberto M6ndu del Valle.
» AntoniO Rubio Vidal.
• Jo16 Mm'n Diaz.
,., Bla. ,Pillar Arríedo.
• Femando Ahumada Lópcz.
'. Jalé de Hljar Arilio.
• ADtOnio ,Pintos Gonlález.
Jf Manuel Nieto Femández.
• Arturo del Agua Gllell.
• Rodrigo Suárez Alvarez.
Jf Mario Gonzátez Revenga.
• Fernando Ama-,a Herrero.
Jf Felipe Anillo Miguel.
l' Jaime Farré Mateu.
Jf Jolé Loma Grinda.
• José Malina Roldán.
» Manuel de Quesada del ,Pino.
» Joaquln Boneta Anizu.
» Laureano Fernández Martos.
• oJoalllufD López Ibállez.
» Manuel Gener LcSpez.
• Jacinto GcSmez ltanero.
• Cayetano ·.pldal Lont6n. '.
• J~ Carda del CastDto"Leda.
» °Eduardo Lóp;e1i G6mez. .'
• Coarlo. Hem~des' .Ptdros'a.
» -Alnro Vllama Rabio.
»Mlguel Tri¡r:o Cc5mez. .
·"i iAlejaJlclro d•. Qwsada del eP'-.··
• F.wnclaco Ortb Magaritlo. .r-
, :l.I'. Valeatfn I.dpd' '.J~.
'.' ¡tfo Lbpereaa Aadr&.
la. <:údidO Jana ~;
fI, J~ Jordi C~;l' ....toaio Ma6o. Valdrcel.
1: .Juaa Baaqueri Martines.
• Juan. de Muguiro de Mugui,.
© Min"sterio de Defensa
; D. CeúriDo Garcia Gracia.
. ,». ,pairo BoaDiII Futer.
• Joaqufn Mayoral Conde.
,. Loreazo Ramirez Fleitas.
,. JuaD .pe~uero Ma)'IDÓ.
,. Urbaao L6pez de la Cruz.
• .<\madeo Fem4ncjeJ Lladó.
• Miguel Garda de la Chica Daza.
,. José Hermosa Gutiérrez.
• Crist6bal Garda Uzuriaga.
• José López Lara.
• Gerudo Civera Martinez.
,. Ramón Rodriguez Bosmediano.
" Isidro Caballero Velasco.
,. José Machuca Juirez de Negr6n.
"Anenio Fernindez SerraDO.
• Rafael Molero ·Pimentel.
• Antenio MatOl .pautoja.
,. Carias Rubio López Guijarro.
,. Francisco ~ez Salazar.
" Alejandro Sáenz de San .Pedro Albarellos.
'Il Rodrigo Figueroa Bennejillo.
» Enrique Garela Mor~.
Madrid. 25 de noviembre de 1918.-Berenguer.
•••
S1cc16n .e CabaIIlltI
ASCENSOS
EJernto. Sr.: Con afT~to a lo di!lpuelto ea la ley de 29 de
junio (¡ttimo (C. L nÍlm. 1(9), el Rey (q. D. R.) ba tCJJido a
bien conceder el emplro de subofiCial, al brirada dd re¡i-
miento Lanceros de la Reina, 2.° de Caballeria, O. Epifanio
Chav¡¡rría Samper, por ser el mb antiguo de su escala asl¡-
n'ndole la anti¡r6edld dell.° del mes de diciembre prÓximo.
De real orden lo dilO a V. E. para su conocimiento r de-
mb efectos. Dios guarde a V. E. muchos añoe. Madrid 26
de noviembre de 1918.
D.ufASO BnaxoUD
Seiloi'Capltán ¡eneral de la primera reglón.
Sei\or Interventor civil de Querra y Marina y del Protectorado
cn Marrueco••
- . I
RESERVA
Excmo. Sr.:. Vllta la instancia promovida por el
teniente de Cab~lerfa (E. R.), retirado 'por Guerra,
D. Ald6;l Conde Sanl, en IOllcltud de que te te
coaceda. el. empleo honorffloo de capitán 'como cCllñ-
prudido en el apartado ,) .de la ,Bale 8.• d'e la: ley.
de 29 de junio última (C. L'. n6m. tÓQ), el Rey (que
Dio. Frde), de acuerdo coq lo finÍlOrm*do por el
Consejo .Supremo de Guerra y Marina, se b¡t. servido
acceder a la petldcSn del .interesado.
De rql.orcleD lo digo; a .V. f;. para su conocimiento
y_ demis electos. DIOs guaide a V. E. muchos atlot$
Madrid 2 S de noviembre 4e , '9J8.
DAKASO BUJNGUttJt
Sd* C.,itM ,eoeral de ,BaJearc:a.
Seftor Presidente del Consejo cSupreme ... .Curra Yo
Marina.
pI.
_IIILII•..-
I
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la iaatdda q- \1. oE. cun6 _
este Mlnillterio en 6 de a"p!o ;61timo, ltromovída por
el teftlente de AnUJierfa (E. ·R.), D. .Policarpo Andra-
das y L~, CM deltlao _ l1a ~()IN!""'~ia de Bar· o
celoaa, en :s6plica de 1D..,or aJltigaedad teD ~I empleo
.27 de DOwlaDbrc de 1~1"
RETIROS
SUELDOS, HABERES Y GRA,TIEICACIONES
y Marina y del
D. 0••11. 'JIf1
SeftOr General encargado
de Espafta en Afriea.
Sef'tOr Interventor dvil de Guerra
. !Protectorado ea Marnaeco..
Excmo. Sr.: Vista la instancia !que V. E. cursó a
este Ministerio con escrito fecha 29 de agosto (¡l-
timo, promovida por el fprjador, contratado, del sexto
batallón de ArtiNerla de posición. Marceliano Sancho
AIY6rez, en súplica de que se le conceda el abono. dtl
10 por 100 de su sueldo, durante el tim\po que prestó
servkios ·en el grupo de Fuerz;¡s regulares indígenas de
Larache n6m. 4, el Re'YIl(q. D. g.), de acuerdo con lo
infonnado pOr la Intervención civtl de Guerra y Ma-
rina y del 'PrOtectorado en Marruecos, ha tenido a
bien acceder a la petición del interesado, por hallarse
comprendido en la real orden circular de 23 de abTiI
de 1917 (D. O. n6m. 92); debiendo bacer el citado
gNpo de Fuerzas regulares la recl.mlación reglamen-
taria en la forma que detennlna la real orden de 18 •
de octubre próximo puado (D. O. 116m. 237), en
armonía con la de 3 de .gOSto del a/'() actuab
(D. O. n6m. 174). '.
De real oreSen lo dleo a v.. E'. para IU conoclrn.lento
't demb electo.. Diol guarde a V. E. muchos, aftos.
Madrid 25 de noviembre de ;19~8.
DAÍaASO .BUKRouu
del deapaeho del Ej~rcito
-
Exano. Sr:: Vista la lactancia q\lClV. E. cursó a
este Ministerio con escrito fecha' 28 de' septiembre
(¡ltimo,· promovida ~ el herrador de prara c1¡a~
con destino eD el sexto betall'ónde Artílierfade
posición, D•.. JOIIIlWD Cobos de ~, ea s6plí~ de
que se le conceda abiollodel'Io por 1.0 de 1\1' 8UCldo,
darsate el tiempO t ..... , preu6:eervicios ~n el grupo
ele Faenu regQlarU.~.de Larac:be n6m...,
el Rey· (q. D. 1'.), de lICUado coa lo infennad.> por
la Inte~civil.c1e ..o.er~ Marina y del. Pro-
tectorado en Marrueco., 'ba. • a, 'bial, acceder a
la petici6a del intereado, ,)lOC ·bIlla.. COblJIretMlidQ en
la real orden circular de 23. de abril de~ 19'17 (D.O. nú.
mero 92); debleado hater el citado- grupo de Fuer-
zas regulares la reclamaciÓll reel__taria eu 'la ·fonDa
que determina la real orden de ..a,de'~bre próximo
puado (D. O. n6m. 231.), ea ~ia con la do.
3 de agolto del atlo aetu.l I{D. O. ~6m. 11.).
-
DAMASO BUERCUER
Señor Capiün groeral de la cuarta región.
Señores Prtsidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina
e lnterv(ntor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
Excmo. Sr.: Confonne a lo so)icitado por el maestro de
taller principal del Personal del Material de Artillería, D. An-
tonio Mom6 Jasanada, con destino en la Mae'!tranza de Arti-
lIeria de Barcelona, el Rey (q. D. g.) ~e ha servido concederle
el retiro para dicha capital; disponiendo que sea dado de baja,
por fin del mes actual, en el p~rsonal a que pertenece.
De real orden lo digo .V. E. ~lIJ'lI su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 26
de noviembre de 1918.
IIIÚ.ef~cto.. • Dios guarde a V. I!.. m'1clloe ailos. Madrid 26
de Doviembre de 1918.
. Douuso BD&KOUU
Señor Capiün general de la tercera región.
Señores Preside::te del Consejo Supremo de Querra y Marina
e Interventor civil de Ouerra y Marioa y del Protectorado
en Manuecos. .
SelIor ...
L.
CONCURSOS
Circulo,. txcmo. Sr.: En vista del escrito del Ge-
neral jefe de la Escuela Central de Tiro de} Ejército,
fecha '2 del actual. al .que acoh'lpaftaba' copia del acta
de la Junta facultativa de la segunda sección' de la
misma. proponie~o se declare desierto el concurso
anunciado por real orden circular de 4 de .octubre
último (D. O. núm. 226), el Rey (q. D. g.) se ha.
servido acceder a lo propuesto y 'disponer se convoque
aueVO concuno, a fin de que la vacante de profesor de
la expresada segunda sección, pueda ser solicitada,
por los ComaJ1dantes de Artillería ·que deséen ocupada,
en el ~érmino de veinte dlas, a partir de la fecha de
publicación de esta circular. .
De real orden lo dtgo a V. E'.· para IU conocimiento
v demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 25 de noviembre de 19 18•
DAMASO BUENoU1!.R
--
REseRVA
Excmo..• .: c&lbJUc: iloik>llllc1d:'por el com&11dallte
del sexto batallóa de Artillcria de por:ici6a, D. J- 8nIpda
Muniesa, el Rey (el.' D~ r.) te bitSU\'ldo con~dme d paee~ h situación de reserva con el empleo de tenleDtc. coronel,
como ctlmprendidn en el aOlftado e) de la Base octava de la
ley de 29 de· iUnio '6ltbno (c. L aúm. 1(9),con el suddo mea-
sual de 600~ que debed percibir por d rcaimicato de~rva de _~se¡úIl detcrmiaa l. expr~~a Ity. "
De real onteñ"7"JO-~ a V. E. para su conoamlCDto y. de-
l'ENSIO!\ES DE CRUCES
ExC'mo. Sr.: Vllta l. il1ltancla Rue V. E.. curlÓ a
este Ministerio con elerlto techa' '3 de septiembre
(¡!timo promovida por el ajustador de Artillería, con
de.tin~ en la Comandancia de Melllla, D. Joe~ Alva-
rel Trelles. en s(¡plica de que se le conc~da pc!n-
slón· de cinco peselas n'le~uales, por acumulad.6n de
tree cr.uces del M6rlto Militar con distIntivo rOJo que
potee el Rey (q. D..g.), 'de ae~rdo coh 10 Inlor-
mado~por la Intervención cívil de Guerra y Marina y
elel ,Protectorado en Marruecos, ha tenido a bien
accedAlr a la petlcl6a del. interesado, .pot ballarte
compl"Clldldo en el art"o 49 del regl,amento de la re-
ferida . orden. .
De real oreSen lo dll'Q ,& V. El. pam au coaoclmiento
,_eS~1 electos. DiOI ,.rdea V. E. !DUchos afto..
MadrId 25 de IlOYiembre efe 1918. '.
D.uuso Buuoou
SeftOr c...eraJ enc:arpdo del·· deapacbo cW ~.cieo de
E,palIa al Africa.·· . ..
de urgento. y por consiguieDte mejora 'de puesto en
la escala de su clase; y teniendo en OIenta 9,ue ha
transcurrido un plazo mayor que el qUe determina las
reales órdenes de 13 de junio de 18h (C. L. nú-
mero 272) Y '7 de noviembre de 19'4 (D. O. n(¡-
mero 260). para que pudiera ser atendida su peti-
ción. d Rey (q. D. g.),,¡de acuerdo COIl lo infor-
mado por el Consejo Supremo d~ Guerra y Marina,
~ ha servido desestimar lo ·solicitado 'por el re-
currente.
De real orden lo dig~ a V. E. para su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2S de DOviembre de 1918.
DAMAso BUERcun.
Sefior Capitán general de la cuana ·región.
Seftor Presidente del Consejo Supremc#l de Guerrl1 y
Marina.
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DA.,ASO oBUENOUXR
del despacho del Ejército
--
EXdnO. Sr.: Vista la instancia que el Comandante
general de Ceuta cursó a este Ministerio con escrito
fecha I 7 de septiembre próximo pasado, promovida
De real órdea 10 dIgo a V. E. para IU conocimiento
1. demú efectos. DiOs guarde a V. E. muchos a6os.
Mad~ 25 de noviembre de ,1918. '
D.uuso BRltNdUER
S<!liores CapitiR geJ'feral de la sexta región y ~né­
ral encargado del despacho del Ejército de Espafla
en Afriea.
Seftor Interventor' civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
y Marina y del
DAMASO BERENGUER
del despacho del EjércitoSeliol" General encargado
de Espafia en Africa.
Seflor Interventor civil de Guerra
Protectorado en Marruecos.
SIaIO. dI Sanidad Ifllltar
SUELDOS, HABERES Y GRATlfICACIONE.S
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se h~ servido conceder la los
capitanes médicos comprendidos en la siguiente relación, que
empieza con D. Francisco Piñero Carolá. y termina con don
Heliodoro del Castillo. MarUnu, la gratificación de industria
que se les asigna en la misma, con expresión de la fecha des-
de q,t1e han de percibirla y reales órdenes que les dan derecho
a su percibo.
De real orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E muchos años. Madrid 26
de noviembre de 1918. .
DA.,ASO .BERENGUJtR'
Se~ores Capitanes ¡renerales de la primera, segun~a y cuart"
re¡ionea y General encargado del despacho del,Ejtrcito de
E1pai\a en Afriea.
Se~or Interventor dvil de Guerra y Marina y del Protectorado
en MarruecoS. -
'.'
"'pOr el maestro armero, ,COIl destino en el grupo de
Fue"u regulares indf~n., de dicha 'plaza nóm.3,
D. Juan Traversa Ro<bfguez, en sóphca' de que se
le conceda el abono del fo por 100 sobre su haber,
según dispone la real orden circular de 23 de abril
de 1917 (D. O. nóm. 92), el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo .informado por la Intervención civil
de Guerra y Marina y del ,Protectorado en Ma-
rruecos, ha tenido a bien acceder a la petición del
interesado; debiendo hacer el citado Cuerpo la re-
clamación reglamentaria en la fOJ:11la que determina
la real orden de 18 de octubre úl'timo (D. O. nú-
mero 237), en armonía con ,la <le 3 de agosto del
afio actual (D. O. núm. 174).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftOl.
Madrid 25 de novimJbre de '1918.
y Marina y del
Seliol" General encargado
de E.pana en Africa.
Seftor Interventor civil de Guerra
Protectorado en Marrueco•.
Exano. 51".: Vista la instancm que el Comandante
general de Larache cursó a este Ministerio con escritO
fecha 1-2 de septiembre último, pr<llDovida por el he-
rrador de primera, con destino en la Comandancia
de Anillería de dicho territorio, D. Antonio Tur Costa,
en sóplica -de que se le conceda el abono del 10 por
1.00 dI! su 6l;1eldo, dsirant~ el tiempo que prestó servi-
ClOS ea el gN~ de Fuerzas regulares \ndigenas de La-
rache n6m. 4, 'el Rey ,(q. D. g.), de acuerdo con lo
infonnado por la Intervención civil -de Guerra y Ma-
rina y del ,protectorado en ..Marruecos, ha tesido a
bien acceder a la petición del interesado, por hallarse
comprendido en la' real orden circular de 23 de abril
de' 191 7 (D. O. núm. 92); debiendo ~er el citado
,grupo de Fuerzas regubres la reclamación reglamen-
taria en la fonna Ciue determina la real orden de 18
de octubre último (D. O. núm. 237), en armonia con
la de 3 de agosto del afiO actual (b. O: nóm. 174}.
De real orden lo digo a V. E. para su cOnOcimiento
Y. demb efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 25 de noviembre de 1918. '
OratUI.
".oh. dllll40 que0lool6D
NOMBRE'
que 141 hu d. pezotblrJa
Realce 6rdeuol que Jee da d.NClho ..aD••TIN08 oeJue.·
d. perCUto
-
.....&&. Dilo M.. ,AfIo
- ---
-11
D. Francisco Piiiero ~rol'. Instituto de Hi~eneJJli!itar,jefe rde octu'" de •9" (e. L. .d·I·S011 1 nobre. 1918 mero 1<)6), 14 de abril de 11)15
• del Laboratono de m.tologfa. (C. L. nliRt. 74) y 29 de julio dl-
. "J f d 1 Labo'· '. ~.. tilmo (D. O. núm. 168).. 1.° de febrero fle 19c6 (C. L. DÚ-
. 1e e e r&ton9 de IJQ mero 20), 17 de octubre de 1913
'. C4nd~o ]uraeJ,o Barrero.. 'de los ,¡ruposde 1J.ospltA1es de 1·5°0 1 id~m . 19 18 (C. L núm. 233), '4 de abril
. , . Nelilla _...... ~ .......... ~, .... de 1915 (C. L. Dóm. 74)Y 2<1 deI julio últilDO (D. O. núm. 16&).r' .... de Att.· d."'..... Y1 r.O de febrero de 1906 (C. L. nd-
• Jo~ 'Rubio L6pez comisión jefe del Labor.tori
··50( 1 ídem. r918 mero '0),12 deoctubre de '917" .•.. et~ aDiJillis del,h(¡spl,talde Bar- (C. 1.. núm. '(6) y '9 de julio
., . Ce!QDI ....................... 111tilllo (D. O. ndm. r68).
11.I"'d"od.1 c..oti(lou.:~I""'tu..da H...... :'u"" jef'l rd. od..... de .... le. L..d-.. 600 1 Idem • 8 - mero 196), t4 de abril de 9r!,tfDez.......... .••••. del Laboratono de sueros Dor- '9 1 (e. L. nlim. 74) J 29 de julio .U-I males .......................I I I timo (D. O. núm. 168).11
t
Mad~d 26 de Dowiembre de 19r8. BEIlENOUD
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SeCClta de IBstrucd6u. reclutamIento
9 cuerDOS diversas
•
••••
seftores Capitanes generales de la rrimera. tercera,
cuarta y sexta regiones y Genera encargado del
despacho del Ejéreito de Espatia en Africa.
.SeftOr lntesventor civil de Guerra y Marina y del
.Prot~rado en Marruecos.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 4e ha servido
disponer que loe músicos mayores del Ejército que
se expresan en la siguiente relaci6n, que da principio
con D. Antanio' Junca Soler 'Y tennina con D. Be-
nito Hemindez de la Cruz, pasen a senir 101 des-
tirios que en la misma se les asigna, debiendo incor-
porarse CIOD tolla ur~encia el destiJlado a Afoca.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
.,. demú sectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 25 de noviembre de 1918.
DAHAso BERItNGUER
'1 demú efectos. Dios guarde l' V. E. muchos iftoL
Madrid 2 S de noviembre de 1918.
DAMASO BJUlENOUa
Se60r Capi~ gelleral de la. segunda regió.n.
SefiOr Director general de la Guardia Civil..
Seflor Capitán general de fa octava región.
Setior 'Presidente del Consejo Supremo de Guerra :y
Marina.
INUTILES
Exano. Sr.: En \'ista del expediente de inutilidad
instruído en esa región, a instancia del soldado de
Artillería, licenciado, Gumersindo Blanco ,P~rez, para
acreditar su derecho al t'etiro oomo inutilizado a COQ-
secuenda de lesiones sufridas en .acto del servício; y
hal1:indose comprobado que la fractura de la tibia, que
motivó su inutilidad, ha consolidado en buenas condi-
ciones, no diiicultando los movimientos de dicha ex-
tremidad, y que no se encuentra en la actualidad inú-
til para el servicio de las armas ní para dedicarse a
los trabajos propios de sa clase, como labrador, sin
que, por tanto, se encuentre comprendido en ainguna
clase ni sección de la real 'orden de 18 de septiembre
de 1836, el Rey (<l. D. g.), de acuerdo con lo in-
fonnado pOr el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
I"tna. se ha servido desestimar lapetici6n del recu-
rrente, por carecer de derecho al .retiro qu~ por
inútil solicita.
De real orden lo digo a. V. E. para .u conocimiento
y dem:is efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoSo
Madrid 25 de noviembre de 1918.
DAHASO BERENGUER
Jalad4n (/IU, ,. 'cita,
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad
instruído en esa región, al soldado de Caballerfa,
Secundino Femández Otero, en justificación del de-
recho que pudiera asiSlirle para el retiro; y estando
comprobado que la inutilidad que padece reconoce
por origen la caída que sufrió con el caballo que
montaba, el día 8 de s'eptiembre de 1916, en acto del
servicio, el Rey (q. D. g.), tde acuerdo con lo in-
formado pOr el Consejo Supremo de 'Guerra y Marina,
se ha servido disponer que ,el interesado cause h'aja
en el E)~rcilo, como comprendido.en la clase p~­
n, seccIón segun& de la real orden de 18 de sep-
. t1embre de 1836; debi~ndo hacérsele por dichO Atto
Cuerpo el seftalarniento del haber pasIvo que le co-
rresponda.
De real orden 10 di&o a V. E. para .u conocimiento
'1 dem's efectos. Dios guarde a V. E. mucho. afiOf.
Madrid 25 de noviembre de 1918.
DAKASO BDltNOua
Músioo may~ de segunda, D. Antonio Junca 5.>ler,
¡ del balaH6n de Cazadores Barbastro, 4, al re-
miento de Infantería San Quintln, 47, con arre-
glo al artículo 12 de la real orden circular de 28
de abril de 1914 (C. L. 'núm. 74) y arto 8.0 dd
real decreto de 36 de mayo de 1917 (D. O. nú-
. mero (21).
Músico mayor de segunda, D. Alfredo Javaloyes Ló·
pez, del regimiento de Infantería SevilTa, 33,
al batallón de Cazadore. 8arbastro. 4, con arre-
glo al articulo 2.0 de la real orden circular de
28 de abril de 1914 (C. L. núm. 74).
Músico mayor de segunda, D. Juan Benlloch Mestre,
del regimiento de Infantería San Marcial, 44
Jal de Sevillól, 33.. oon arreglo al arto 8.0 del rea
. decreto de 30 Oe ma.)tQ de 1917.
M6s1co mayor de primera, D . .Benito Hernindez de
la Cruz, disponible en la primera región, al re-
• gimiento de Infanteria San Marcial, 44.
Madrid 25 de nOviembre de .1918.-Berenguer.
Setlor Capitán general de la sexta región.
Sellores ,Presidente del' Consejo Supremo de Guerra
'Y Marina e Interventor civil de Guerra y Marina y
del Protectorado en Marruecos.
lUtTlROS
Exano. Sr.: Vista la instanci.:l promovida con fecha
17 de agosto último; por el corneta de la Guardia
Cl"!l. licenciado pol" in6tU, Rafael ,Rivas Gutíérre~
residente en ArCOll de la Frontera (C'clia), en .SÚpüCI
de que ~e le conceda el retiro; teniendo en cuenta
que al causar baja en d Cuerpo de procedencia ~
fia de agosto de 1909. solo reunla :12 aftOs, 5 meses
y 13 días de servicios, 'Y siendo necaario. para al-
canzar derechos pasivos 25 allos, el Rey (c¡. D. g')1
de acae"!o con lo informado por la Dirección genera
del referido Cuerpo. se ha: servido desestimar la peti-
ción del recurrente, por carecer de derecho a lo que
101icita. '
De real orden 10 digo' a V. E. para su ooooc:únieato
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el guardia civil de la Comandancia de
CaJlarias, Pablo' 'Martín Sana .,nombrado para ocu.
par ncatlte 'en la Guardia Co~ial de la Guinea es-
paftola, pue a la situación que idetennina la ral
prdell de 19 de . agosto de 1907 (C. L. núm.. 132),
debiendQ emban:ar para' incorporarse a su de.tino en
elpritner vapór cOrreo que haga escala en Santa Cnu
de Tenerik (Canarias). probablemente, dd 1 al 7
de diciembre pr6ximo, y. causar baja en la C<lmandaad.
a que perten~ por fIn del mes en que verifique el
cmba"lue.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
yclemb efectos. Dios guarde a V. E. muchos atIoL
Madrid a~ de novianbre de 1918. .
DAllAso nnóGU&ll
Sellor Directo.. ~CIlCral de la Guardia Civil.
Se60re. Capitú general de Canarias e Interftlltor cl"il
de Guern y Marina Y del Protectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
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~o. Sr.: El.Rey (q. O. 'l.) se ba servido dilponer que
101 ofidales de la OUardia Civil comprendidos en la siguien·
te relación, que comienza con D. Diego Roldin Erija'J termi-
na con O. Pncual Monnte PemAndez, pasen a servir los des-
tinOl que en la misma se les señala. .
~ real orden lo digo a V. E. para su conocimie"to v de·
mú efectos. Dios guade a V. t. muchos años. Madrid 26
de.noviembre de 191~.
DAMASO ,BD.DOUU
Sdor Director general de la Ouardia Civil.
Seftores Capitanes generales de la segunda, tercera y quinta
regiones e Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
~16fJ tt- • d*
Teniente
O. Diego RoldAn Edja, de la Comandancia de Huesa, a la
de Almerla.
Teniente (E. R.)
O. Ramón SAnchez Gil, de la Comand~ncia de Córdoba, a la
de Cidiz.
AIf~rez (E. R.)
D. P;ucual Morante fern1ndez, de la Comandancia de Cádiz,
• a la de Huesca.
Madrid 26 de noviembre de 1918.-Beren~er.
Y. demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 2S de aoviembre de 1918.
DAIfASO oBuuooa
Sefior Director general de Carabinero..
Scfiores Capitanes generales de la primen y cuarta
regiones e Interventor civil .de Guerra "f Marina
"f del rProtectorado en Marruecos. .
-
RlITIROS
fzcmo. Sr.: I!I Re, (q. D. g.) se ha servido conceder el re-
tiro para Madrid, al teniente de la Guardia Civil (E. Ro) don
Patrocinio Enrique Vhquez, con de!tiDo en la CoDWIdanda
de Madrid, y para Badajoz al alf~ez del mismo Cllerpo y es-
cala, D. Sever.ano Oaray Alvarn, destinado en la Comandan-
cia de Huelva¡ disponiendo al propio tiempo que por fin del
corriente mes sean dados de bala en el Cuerpo a que perte-
necen.
• De real orden lo digo a V. E. para IU conodmiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos mOl. Madrid 26
de noviembre de 1918.
DAILUO B.....ouu
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidellte del COllStjO Supremo de Ouena y Marina,
Capitanes ~enerales de la primera '1 segunda regiones e In-
terventor CIvil de Ouerra y Marina 'J del Protectorado en
Marruecos.
•REEMPLAZO
•••
11aiia di 1Ita.1ld1
:¡':S:CIOO. Sr.: Vista la instancia promovida por el
ooron~l de Carabineros, con destino en la primera
Subinspección (Barcelona), D. zenón Salas .Mar~al;,
p.n solicitud de que se le :conceda. el pase a la, sItua':lóo
de reserva, COI! 10& beneficios que determina el""'Qpar-
iado fJ) de la. Base 8.. de la ley de 29 de junio úl-
timo ~C. L. n6m. 169), el Rey(q. D. g,) s~ ha
Servid.> acceder a la petición del recurrente, y drspo-.
aer pase a dicha situación COD su mismo empleo de
coronel y con el sueldo ~ensual de 833,33 pesetas
que le correspqnde, el que percibid desde 1 .o d~
diciem1:lre próx~ por la DireccicSa .gene.r.aI de Ca~­
bineros, a la que quedar' afecto, por fIjar n resJ-
denda en esta Corte.
._ De ruI ord.,. lo dilo a' V. E. !pIr& n ClODOdmkato
Excmo. Sr.:' En vista del escrito de V. E. fecha
2 S de octubre próximo pasado, al ,que acompafiaba
certificado de reconocimiento facultativo sufrido por
el músloo mayor del regimiento de Infantería San
Quint(n núm. 47, D. Aurelio ,Romeu ~ualt¡ulo~ en
cumplimiento <te lo prevenido en la real orden cIrcu-
lar de 14 de enero último (D. O. núm. 12), el Rey
(q. D. g.) se ha servido confinnar la declaración
hecha por V. E., y disponer que el referido !Uúsi~o
mayor quede de reemplaio por enfermo con reslde.neta
~n Akira y Valencia. a partir del día S de septJcm-
breúhlmo con arreglo a las instrucci.ones aprobadas
poI' real 'orden clrcula.r de 5 de junio de 190 5
(C. L. ndm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y dem'l efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftO••
Madrid 2 S de noviembre de 1918,
DAMASO BER&NOU&R
Setior Capi~ general ae la cuarta regi6n.
Set\o~s Capitln general de la tCf(:era regi6n e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
MTOS PARA ASCENSO'
I!xcmo. Sr.: El Rey (q•.0. g.) se ha se~~o aprobar tu
comisiones de que V. f.. dl6 cuenta a este MIDlsteno tn 20 de
jlllio t11timo, desempeñadas en los meses de feb~o,.marzo,
abril. mayo y noYiembrc de 1917 y desde enet'o.a Jumo, con-
secutivos de este año. por el petOIIal comprendIdo en la rela-
ción que a continuación se inserta, que comienza con O. loa-
quin Lahoz Ibarrondo y co,?clu~e con D. Ricardo.Perrer&r-
bero declarándolal indemntzables con los benefiero. que se-ñala~ los .rtfculos drl reglamento que en la misl;Ua.se espI'tSlUJ.
De fUI orden lo digo a V. E. para su COIlOCU1l1ento y fines
consiguiel:tes. Dio ~de a V. E. mudtOl aftos. M.drid
28 de septiembre de 1918. '
. M.wNA
.~i\or l:apit!n generiJ d~ la cuarta región.
Señor IntClventor civil de Ouerra J Marina y del Prolectcndo
en ~ee:os.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 'ha tenido a bien
declarar apto para el ascenso, cuando por antigüedad
le corresponda. al alf~rez de Intendencia D. Gabriel
Pujol Martort:U, par reunir las condiCiones que de-
te"nina el articulo 6.Q del reglamento de 24 de mayo
de 189 I (C. L. n6m. 195), r de conformidad con
lo dispuesto en el apartado d del epígrafe _Ascen-
~ou, Base 9.. de la IC')" de 29 de junio 61t1mo
(C. L. núm. 169). .
De real orden lo dil{O a V. E. para IU conocimiento
y dero'. efectcJ.. Dios guarde a V. E. muchos ano••
Madritl 25 de noviembre del9lS.
DAMASO Buuouu
Sdor General encargado del despacho del ;Ei~rclt.o
de Elpafta en Africa.
--
.,• 1-
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~ Reconocer edifidos para! I I I I 1 11 l·10DI Varios puntos de la regiÓll. instalar un laboratocio 14 nobre. 1,17 15 Ilobre. 1917 2 O;de curls an\is6pticI8 ..•
'da••• Seo de Urgel •••••••.• 'f.Sistir a un COllsejo Gue-
rra como vocaL...... 2 l idem. 1,17 7 idem. l'l.,g 6
Ioaa Figueras •••.• :., • • •• • . •• . sesor de un Consejo de
• Guerra ,... •. :1 ídem. 1917 4 idem. 19171 3
,. J" de Re., d........... . ,lid 0.J"de 'o"~ •El miamo ••••••••••••_••••••I
B6II. de M~da••...•. h.- twute.ID. Carlos Garcfa Ruü ••.••• , '1 IO I I1I1Bart-foIODIIUrida 1I1nstruír reclutas....... .•• Ilmarlo·II'I'. 3J1mlno·II,1711 31
MES DE ABalL Da 191'
B6n. de MMda••.•••. 11.or teDleete.ID. CarIOll Gardl' Ruia •••••• "1101 1IIlBarceloDalUrida
MES DE MAYO DE 1'17
B6a. de MMdl••••... /I.-tenleate.ID. Carlos Gama Ruia •••••• .lIOJ 1IllauceloaaIUrida ••..••• \ ••••.••
Idem. , •.....• ~ •.•...
.' MES DE ROBRE. Da 1'17
-=_...._:.. W.·· Sobp.r fum.aJD· Lad'sI N' t "--"-~ m ~....... de 2,- •••• l. 1 &0 le o \-aMIUIO ••••
90° dep.O na.'~•.... Capltl.n ••• , '1_ Ces4reo l>eir6s GóIIIeJ•••••
Jatidlco militar••••.•. T. auditor 2.· I Mariano Garda Cambra ••••
7
71;.
J
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10
I'Cebro 11'111 2sICebro 'II'I~I 28
llidem. 1918 28 ídem.. 1918 l'
Slenero./ 1'181 1llenero.
3S¡ídem 119181 311idem '1 1'13S idem. I'IS 31 idem. 1'1
Pasar revista an uII de Ir-
mamento a las Cuenas
de dichos puat .
Agregado al batlllón de
ReuI para mllltener el
ordea ptlbllco • , , ......
Idem ..••••••..•••.•••.
MES DE ENUO DE 1918 I •
K. 11. General IGral. bripdalD. J* Gardl Moreno 1.0 1 lI!rarra&onaITortoaa 1 Reus. ..
Zoba llanre 1••- te8l_te.1 • AdoUo Bermejo Polo•.•••• '1' ~.¿ 1Mlnresa .ISabadell•••••..••. , ••.•..
. . . ::~,.
JdeIIl ~ IOtro •. : •.••1. ]os~ GU Torrens ~5g ldem ITarrasa .
~ DE FEBRERO DE 19.81 I
Zoaa lIanre...'••••••• 11.or teniente. D. Adolfo Bermejo Polo ••••••{ ~a: ¡MaDre... Sabadell •••.•••••••.••••• tRJ'e¡ldO al batallón de
_ =. " ReuI para.mantener e
. ..lo orden ptlbhc••.• , •.•.•
. .. . .
..... t ••••••••• , ••• 1,0tr0 •••••••• J~ GU Torrea.s••••••••••• · : ap Jese. , ••• T~,••••••.•••••.•••• Idem ••••••••.••••••••..
· ... 1 r'~T~~
.'"'-...o#......:~ ..
a.- media bril¡ de la cltCapltó •••.•. ID. CarlOl Capdevila Eatcru. •C. Ca&aclora ••••.••••
PtnrrO
~
00aIII1¡a -rmca
I S'
-: 'lll' :1Il:·:r.l¡lle 1iP
;1. -•• -AI,O ":t~-::t: J
----·-11- - - .- - - .:.. !
Asistir • UD CODlejo delGuerra como defeDlor. 19.febro. 1915 2S.fcbro. 191811 1010 J IlllVich IBan:elolla .
~iii
...: .. rl·Z-. r
-.....;. : ~ _ dOlido hlYO lupr,>~;¡ ~....I .._
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C' liMES DE IIARZD DE 1918
*' Re¡. laf.· AIa1a ........,0 teDleate. D. Julio vUa Gllpert .......
271marlo.1191SI 28!mano. '9111 2
I¡idem '119ISI3.1lidem. 191~ 31 t16 idem. 1918 31 idem. 191 16 .
l\idem. 19'8 3111dem. '9 1 31
~abri1 •• 1918 30 ¡-brll .
"'i ..Idem. 1915 30 idem . 191 301 Idftm. 1915 .ar,m, 191 18
S.ldenJ. 1918 S idem . 191 1
Jslldem. 1918 . 27 ¡dem. 1911/1 3
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131idem ·11.9' 1lI113
13 ldem 1191111 13
2111dem '1191~ 1519 ldem. 19' 3
14 idem. 19' 271
idem
'1
1918
17 lckom. 1915
13 idem. 1915
3~mayo·119IsI3'lmayo·119'13'!jidem. 1918 31 idem. 19'1
26¡idem. '91S 31 idem. 1911
I idem '11918
1I ideal • 1918
10 1 IIlrrona •• Figueras................. onduclr continlente!
. destloadonl rqimieritc
de San QuloUo .•..••••
Zona MaDlCU ........ Ia.- tealente.l • AdolCo Bermejo Polo ..... :.( .. ~'lilnresa. Sabadell..... . . • . • . • . . . • • Irqado al batallón tle:
e~ Reus para el manteni-i .. pa • mieotodelorden pllbUcc
Ideal "IOtro ••••.•• 1_ Manue~ AlIenjo Romero. .. • ~ !~ dem.. . Idem ldem .
ldeaa. ••••••••••• •• Otro....... • J0e6 Gil Tor~ns ••• • . . • • . . . Idem .••• TamBa .• . Idem .....•...•..•••••••
IRS DB ABIJL DE 1911 I
ZoH JúDrcu •• , ••••• 11." tealente.IO. Adolfo Bel1llejo Polo ••••••1 .. t.MaDresa. Sabadell. .. ..... ~.... :. grepdo al batallón de:ew,: Reos pala el manteni-¡.!l' mlentode1orden pllblicc
Idem •••••••••••••••• Otro ••• ,... • Manuel AseDjo Romero. •• • ~=g dem •••• Id~m..... . .••.•..••••• dem ••••••. '.' ••••••••••
Idem ••.••••.•••••••• Otro..... • • Jos' Gil Tonos. •• . • . • .. . . o. Idem. • .. Ickm....... .••.•.•.•.•• dem ••••••.••••••.•••..
JlllfcUco mUltar ••••••• T. auditor 2.· • Mariano Garda Cambn '1''3 '!IIIFlona Mataró ....•••..•..•..• '.' sesor en coolejo perra.
ideal.... .. Otro de I.a. • Ernesto Miró l!:aplacu 10111 de-. Gerona Formar parte de la Junta
de libertad condicional.
MES DE MAYO DE 1918
Re«. InI.- AlcAntara ••• C.piló•••.• D. Rómulo Rodrlpn Baster. 10 J Iltrce10nalMadrid .••.•••.•••
tiro ••.• ' •••• , ••••••
86a. Alba de TOJmcs • l.- teniente. • Antonio Monro,! Lópes 10 Y 11 em Idem.................... dem •.• : ..
Rq.DnI.Santiqo .•• Otro.; _ Luis Ah'areJ Uanesa •••.. 10111 dom Grillada ....••..••...... demb(plco .
1.0 Manr l.- teaiente.• Adolfo Bermejo Polo ••••.• \ ~~;;IMaDreN Sabadell.... •....•.•...• epdo al batallón de:
:; "4 • eu! para maotener el
-.pa
I 111:1 o orden pdblico ..
Ide '.' ••••. 'Ietro 't Malnlel A=::t RCIIDCfO •• • . r~ p ldem.. ldem. • •• •• . • . . . • • . . • . • •. dem. ••••••••••••••• :.
Idem Gero C.piUa..... _ Enrique Lacambra •. 110 y 111tGt'rona •• Madrid............. ..•. denlor ante el ConseJe
Supremo de Guerra ,
Marioa •....•.. 11 •••••
Jur1d1co mUltar ••••• 'IT. auditor 1.-1_ Ernesto MÚ'Ó EaplullS " • ,110, 1IIlBarcetonalurida ••.••.•• . . . .. . •• IIFiscal CoDsejo Querra •••
• Idem •••••••••••••••• Otrc.lde 2.- •• Ricardo Fcrrcr Barbero•••• 101 IIJIIdem •.•• Tarragooa .•............• ~dem •..•••.••• , .•.•.•••
~
MES DE JUNIO DE 1911
Rel. Inf.- Alman... . •• 2,0 teniente 'ID. Guillermo Miluellb.iaea •.
Idem •.•••.•••••••••• Caplló •••••• Eduardo Araal G~asp •••..
10 '!lItarragOnalMadrid . . ........••..•~omar parte en concors~ I I I I
. . de tiro.. . ........ .... I junio; 1915 2a junio. 191 'S S
10 J 11 ldem ...• Toitosa . . • •. •....••.••. sistir a un Consejo Gue .~I 1-
_ . rr. como au.pleDte..... 21 idem. 1918 u idem. 19JaII a
~BOH¿ '!IU----·---. .. I
.. qo.. prlnoipia J .1) •• ..,aú.a I I .,
I
r9 1'811 14
191 JI ~
191 I ~
191 1 J
191 I ~
191 1 ~
1'1 •
19 111 ••
191 ..
19
1
'1 !::i
191 I t
19
1
1 I1 •
191 •
191 1
191 I t
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2
~
13
1
27
1
S
..
2
2
Indean .
I dem.
r idtm •
27 idem .
3 idem.
13 idem
24idem.
S idem ,
• idean.
19lidem.
2 idcm
22 idem.
3 idean .
• idem
18 idem.
ISldero •
30 idem •
1 idem.
1918
1918
19 15
1918
1918
1918
1918
19181
1918
1915
1918'
19181
19151I
1918
r918
1915j 14lidem.
r918: 12 idem
1915 21 idem •
19181 2 idem.
Illdem.
1¡Idean •
Ilidem.
1 idem •
'Itdem ., 19181 Idem. 1915
1 idem. 1918
ISlfdem.•
2 idem.
Iljunlo '11918¡ 211unlO .\191111 2
Illdem. 19181 JI Idem. 19 1811 U
13 idem .\1918113 Idem •
11 Idem. 1918 11 Idem
22 idem '11918 u idem •la IdClll. 1918 19 idem •
1911dem '1191S11911dcm .
• idem. 1918 • idem •
I Idem. 1918 1 idem •
1 idem.
3 idelll •
4 idem.
17 idem
17 idem .
18 idem.
1 idem.
__._1--'_1-'--
J Idem.
.3 idem:.
1I idem.
21 idern .
.Idem.
1 idem.
Ola I lIel 1.A1,IDlal ti. 1ÁIo
Oomlll~D~'(>Dr.r!cl.
.......... ,!S0brar libramlentos.. •.
• • • •• • ••• (1 omllr pllte en conCUfSCI
de tiro •••••....••••
• • . •• • ••"DeCensor ante el ConseJq
Supremo de Guerra ,
Mlrina ..• ; •...•••.•.
• ., .!SuCrir e~ame. para Ingre-
lO en la Escuela Supe.'
rior de Gutrra •••••.•.
Tomar parte en concul'5o
de tift) .••......••.••.
Cobrar libramitntos ••.•
PUMTO
:1===;:::::==-=- -==.-:==.
De 10 cIoIl4e hmllupr
reII'-cla la ClClIDúlóD
---1·-------0---:-;--_._ .
10 YllEigueras'loerona ••••..
10 Y 11 rona .• Madrid.•.•.•
10 Y11 rcelona IdelD .••.• ; •••
,
110.....
_ Ramón Gómea ~omaeosa •• 110} 1••dem •••. lIdem. •• .. • .•..
• JalUD Ellas :Rojo. . . •• • •••
• J~ FerMlldea Romero ••..
• JllaD ROlDel"o Bnlgu& ••••
• 'v~cente Vúque. Delace •••
• Gücerio Martln MipeJ ..•••
» J086 Sáacbez del Apila ••••
» Alfredo Criado Malina ••.••
01....
Otro .......
Caerpoe
__"_" ,_,1 I 1 --_.-
• Antonio Monro} LcSpea •••• 10 Y lI~em lIdem.... •.•. •.. • .•...••
_ Francisco Díu Trec:hueM .. 10 Y lJ Iot IGerona •.••.• . .•..•••..
• Gulllermo We.olouaki Re- .
yuelta 10 Y 11 leh Granollers ReYi8t.~ Cuenas .. ; ..
• Cáar Gonálea eamó lOY 11 Idem Ba~celona .,. obrar libramientos ..
• Juan Rat.neda Conejo .•••• lO} ti Manresa. (dem...... .•. . ..•.•••. Idem...... ••.•....•.•..
• l.uis AlvarelUaneaa •. . •• 10 YI1 Barcelona Gtanada..... • " •.••.. fomar parte en concurso
bfpico ••••.•.•.•.•••.•
_ A1ío~so AlamUlo Alamlllo.. •• (dem ••.• Utrera •.•.•..•••...••. Recepción de potros .••.•
I Juan Jorre Petit... ••••••. •• (dem •••. Idem.......... ..,..... Idem.. ••••.•••.•••• •
• GuillermoGati&reaEateban 10Y 11 R~QI Madrid ; .. '0' rOlDar parte en conCul'lo
de tiro .
10 Y11 dem •... Tarragona....... ., ..•• obrar libramientos. ..'
10 Y11 IIIaDueva ~rcelona... . .. . ......•
lO Y 11 Idem .,. VilIaCranca.. . evistar Cuerns ..•••..•.
10Y 11 dero (dem Acompli'lar al anterior ..
Villafran - . omar parte en ('oncuno10 J r1 Barcelona . • . . . . . . . .. .•• hl I o .c.a..... pe ..•.•.•.••••••.
10 Yr1 eas ••• Tarragona.... .. . ..... Cobrar IibraQllentoe••. ' ..
10J 11 ona. Madrid. amar parte en cpncursa
de tiro .•••••..••••• ·.
obrar libramientos .....•
Revistar edificios militares
10 y 1I Lbiela ... Reus, Tarr.gona y Torta Idem •••......•...•••..•
Figueras. Gerona ...••.. .•.•••..• obra!' libramientos .••• ~
a.. Figueraa .... .. . . ... .... ReVista de comlsarlo.....
dem .... Idem.................... ter~nk pato*. adquisl
ción de articulas y <>trOl
servicios ...••.. · ...•.•
Idem •••...•..•...•• '1'ComisaÑ 2·lIlD. J- P~ra de la Greda •••• ' S·o arragona Reus........ .' •..••~eVistade comisario.....
Idea¡ '. . _ : El mismo •" 10 Y11 dem.... (dem.. Intervenir una "enta de!,
. caballos de desecho. ••
Idem....... . .• •••••: • . El mismo '" ~ ...• 10 Y11 dem •..• Idem.......... . ......• Idem nna compra de idem.
. domados .
dem • • •• ldem .•• ti • • • • • • • • • •• •••• Idem......... • ..••.•.•
. ~a (delll....... . • • •• • . . . • •• . ~onocer cle.mentes •• ~ ••
Idem .••.••.••••••• "'11'.' wnlente.
Idem Reul • • • . . . .• •. Otro ••.•••
R"'ll' Drag. SllIti.go·.. Otro .•.•.••
Idem '1 • 'JEl mismo '" .Sanl~ad ~Utar •~ .•••• M~.' ~lor. D•.-\!l~ .~1 Alcaide•••••.•
Idem •••••••••••• "IJ.o teniente.
lde:m Vet.· 2.° .
Idem ea.. Tetu4D l._ telllcnte.
Re,. Inl.- San Quintln. l._ teniente D. TolDÚ Martl Mora •.•••••
Idem Id. Asir ........ Capitin ... : _ Jos6 de Robles DIu .......
Idcm id. Ver¡\ra .•.• Otro .•• ;... J~lllsMarfaRafales••••••
Idem •••.•••.••.•.•..
Dón. Alha de Tormea. l ••' teniente.
ldem Eatella ••.••.... 2.· teniente.
ldem Cai. AIConlO, XII. T. coronel .•
ldem••••..•.••..•••• Otro .•.••.•
ldem Trevii'lo •• . . . . .. Otro .
·Ideal .•••••.•••..•.'. Comandante.
Idem .......•.••..••. C~pitán.·•••.
Idem •••••.••. , ••••.. 2.° teniente.
'9.° dep.o rVI. Ca~.a •.• CapitiD •••..
•.o.~n. Art.- p<Jsiclón. l.er teniente.
oJ. o reg. maptado Art.·. 2.° terfieute I J~ CarbolJelllarc:o •••••.
Com.- gral. Ingenieros. Gral. brigada _ kaCael Peralta Maroto••••••
Idem • • •• • . • • • ••• ••• T. coronel... • I1defollso GileJl Arquá ••••
Intendencia militar.... Oficial 2.°.. -'Jos~ Cebreros Garda ......
Intervención militar .• Com.o 2.a ••. • Arturo Landa de la Tone••
Idem •••••••••• ,. •••¡t. » Jt1 mismo •••••••••••• ••••.•
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27 deBeiifJIIlN1t .1918 ' \'
i ao 10 Gil CíO 00.. - ---,.1 _ ..... _~ _. ---
S8CCl6a de AeroDoUca "Ollar
•••
DAHASO ·BKU1'fGUU
Señor Geaaal encargado del despacho del Ejil"cito-
de Espafia, en Africa. ,
Señore.' .Presidente del Consejo Supremo' de Gut:rra
y Marina, Capit4n general de la· primera teKÍÓD
e Intervelrtor civil de Guerra y Manila y del 1>ro-
tedorado ea Marruecos..
Exanó. ' Sr.: CoafoI"lDe a lo lDlicilado por el ca
pit'n de Intendencia, con de;tÜlO en la Subintendencia
militar de Ceuta, D. FrancÍKlO Monttagudo Mden
do, . el Rey (oq. ,D. g.) se ha .ervido concederle el
retiro para esta Corte; disponiendo que sea dado
de baja por fin eJe{ me. actual en el Cuerpo a qu~
pertenece. . -
De real orden lo digo a V. 1:. para su CClDOCimiento
y demú efrdos. Dios guarde a V. E. machos aftas.
Madrid 25 de noviembre de 1915.
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Circular. Excmo. Sr.: En vista del resultado de los exi-
lIIe:!l'S vaific;:dClS para in¡¡:reso de las clases e individuos de
tropa dd Ejército y la Armada en la Escuela de pilotos de
aeroplano con arre~o a lo dispuesto en rell orden de 9 de
octubre último (D. O. núm. 229), el Rey (q. O. i.) se ha ser-
vido disponer le empiece inmediatamente la rCfeOda Escuela,
en el Aeródromo de.Alcalá de Henar"- con les ':lO alumnos
expresados en la relación núm. 1, que principia con el solda-
do Antonio Tirado Moreno, de la Comandancia de Arttlleria
de Mdilla, y termlnl con el de illual clase Antonio Oarda
fem1:tdez,. del SeJ:yido de Aero"'utic., que IOn los que ban
'obtenido mejor c:aIIIadón, y que deberán incorpora.. a la
brevedad posible, hsciendo el vI.je por cuenta del Estado;
quedando como lupknta en IU' Cuerpos respectivos y por
el orden en que est4n colocadosl los comprendidos en lí rela-
ción n6.m. 2, que empieza con ti "ldado fldel Lópu Juste,
de la Escuela de Equitación, y termÚla con el de IlUal clase
Salvacior,8otella Ollver, del Servicio de AeronAutlca, para cu-
brir laavaeantea que ocurran por cualquier eau.. hata que le
anunde otra convocatoria; percibiendo 101 alumftOl delde la
fec:ha de esta ral orden 101 devenlos que se la ulRllan en la
de 9 de octubre l11ümo (D. O. n~m. 220), en concepto de jClr-
ua\u. El ulmilmo la voluntad de S. M. nombrar profesoru
de Cita flc:ueJa a los capitanes de Infanterla D. Antonio Do-
IÑaguez O\arte, O.J~ SAenz de Burua¡a'l Poluco '/ D. fe-
"pe Diaz SancUao, pilotos de primera categorfa, 'desUnados
aCtuallnCfttc tu el Servido de A.erOniIlUCL '
De rJal orden lo dl¡o • V. E. p.... tu conocimJet1to f d!;
mil cfcctot. DfcM ruardea V. E. muchos \aft05. Madrid IN
de aovtcmbrc de 1918.-
DAMASO ·BUDOUD.
Scilor•••
© Ministerio de Defensa
71 de 1IOfIaDIIIt. 1911
---------------- - ---
Rtlad611 mim. 1, ". • dtG.
.
~O.... 267
N~o NOMBRES CUERPOS
1 Soldado.. • . • • •• Antonio Tirado Moreno.. • . • . • . • • • • • • • • • . • •• Comandancia Artillería de Mdilla.
2 Sar¡ento .•••••• Julio Oonzilez MarUn. . .•.•.•.•••••••••••• l.· Wlidad Aviaci6o.
3 Soldado Luis 8csonil Fraile o Re&.Inf.· del R9, 1.
4 Otro Luis Iglesias Oarda. Idem Cab.· del Rey, l.
~ Cabo •••••.•••• Manuel Arias MeiIáD••••••• " • •• •• • . • •• • ••• Aerooiutica Militar (Aerostac:i6n).
6 Soldado•••••••• florentino Vela Femindez •••.•• o••••.•.• , 1.· unidad AVÍIC1~D.
7 Otro••••••••••• J~ Varela Rodrigan. •.. o•.•.•.•••••••••••• Rel. Inl.· Zamon. 8.
S Otro. r •.•••••• Tdcsforo espinel Mclendcz.. . . . • • •. . ••..• ,. Tropa Intendencia MdUJa.
9 Otro•.••••••••• f.duardo Lasterra Vidaarre ..•••••••••..•. o" l.~r RqímieRto de Zapadores.
10 Otro••••••..••• Antonio Molina Beuedet. •• • • • • . • .. . .....•• Comandancia Artillena de Ceuta.
11 Otro. • •••.•••• Francisco Tella Manchón • o..••.•.••.•.••.. , Regimiento de TeléirafoL
12 Cabo •• ' • . . • • •• Lucio S4J1chez, }Jrior Ramos •••••• •.•••.•••• 1.. unidad Aviaci6ra.
13 Otro.•••••••••• AIltonío Gutimez Lanzas .••••.•.•.•. , ..•.• Tropas Intendencia de Mdilla.
14 Saricato ••.•••• Vicente Unarcs Llora•••••••••••••.•.•.•.,. Re21miento de Tel~fOL
1~ Otro.•••••.••.. Manuel Matamoros femindez. .•..•.•.•••••.• ldem.
16 Otro.•••..•.••. Lorenzo Ofaz Juárez...•••• '" •.•••.••••..• Reg. lof.· del :serrallo, 69.
17 Otro.•••••••••• Eusebio Mapr Nieto•••••••••••••.••.•••••. Rqími~tode TeI~afos'.
18 Otro Julio Antón André Centro flectrotttnico.
19 Cabo .•.••••••• andido Carpio Carpio•••••.••••..•••••••.• Rq. mixto Artillería de Ceuta.
20 Soldado.••••••• Antonio Oarcia femlndez . • .••• , .•••.•••. Servicio de AeroDiutica (Aviación).
Rtlaci6n n&ún. 2, qtit " cita
1 Soldado fidel López fuste o••• ; Escuela de Equitación.
2 Otro.. .••.•.. Manuel Outimcz Escobedo • • •• • . . • • • . • . . . .. Reg. mixto Art· de Ceuta.
3 Cabo Vicente Oómez Oarda , Armada.
" Otro ••.••••..• Manud Nieto O.rda .•.••••.••••.•••..•.••• Servicio de Aeronáutica (Aviadón).
5 Sargento•.• o' . Antonio Nango Martfncz.•••...••..•••••... Idem.
6 Soldado J~ Mirqllez Men~ndez .•• o• • . • • . . . . . .. . Idem.
7 Sar¡cato ....• o' Manuel Rodríguez Campano .••••.•••..• o•.• 3.~ reg. ligero Art·.
S Cabo Luciano Lacoma Peralta .. Aviación.
9 Otro •• , ••..••. José Pie Ruiz................ . •.•.•••••... Idem.
10 Sar¡ento •.•.•.• 1ll1lael Oómez ~to •••••••.. ~........ • .•• Reir. InJ.· Cavadon,.. 40.
11 Marinero.• , •••• Pedro Oalmaaa Vida" . • • • • •• . • • •• •• •• • .•• Armadl.
12 Otro.......... ClK Tonet Elerucho •.••••..••••••••.•••••. Idcm.
13 Otro osé Maria Sarabia Martlnczoo Idem.
14 Otro .•.•••.•• uan Antonio Vidal Pena••••••••••••• , •••••• ldem.
15 Cabo.......... ranc:iaco Oarcfa Perito............ •..•• • Scrvicio de Aerodutlca.
16 Marinero ..•..•. Isidoro Oarda Albernlz ArmadL
17 Otro.......... Manuel 0uznJAa Nieto. o••.• • • • •. • • • •• •• • • • . •• Idem.
18 $aricDto •....•• Ernnto .dd PiDO dcl Vallc .••••.••••••.••••• Trap.. Int.· de Madrid.
19 Brlpda .••••••• Alclo VÚ«lla Apate¡ula•••••••.••••••••••.•• Re¡. Inf.· Am&ica, 14.
20 Sar2eato •.• o' .'. Joet Picó Izquierdo •••.••••••••.•.••••.••• ldem. .
21 ManaetO•• , .••. }rrandlco Murloz Carbajal •••••••.••. o.•• o.•• Armada. .
22 Soldado ••••••• Satunlino Barrioe Revuelta•••••••••••••.•••• Servicio de Aeron'utica.
23 Suacato ...•••• Olonlllo MarUDa ElpcD. .. •... •• .. . • . . .... Centro clectrotknico (bif••).
24 . Solaado l.·. o••• Antomo Urraaaa=rfpu..•••.•....•.... Com.· Arto· de CcutL .
25 Sar¡ento o• • . • •• Muue! Moreno ro •••.••.••.•••••• o•• Centro elldroUcnlco (mI..).
:16 Otro •• , ••••••• Romua1do Muct hbrtfnez Re¡. InL· del Rey, l. .
'Z1 Otro •••••••••• Vi«nte Pacual MOranta•••••••••••••••...•• Idean.28 Soldado....... Dloll.io Putor OOlU'Mc&................... Brieada dc Sanidad militar.
29 Otro •••• ·•• •• Rafael Morales Cuaft"•....•....••......•.• Servido de AuonAudc:a.
30 Otro.......... Salvador Botella Oliver oo • . .. .. Idclll.
•••
Madrid 26 de aemembrc de 1918.
•
DISPOSICIONES
.. la S,, •.-. J Iecdf; (11" 11. ti
1. ..... Dlpag, 1 .....
..-....
CO!t.CURSOS
CirCIIÚT.. Debiendo cubrirse por oposición una plaza
de m'4sico de tercera, correspondiente. a saxofón tenor,
que se ~ vaeaate en el o regimiento de Infaoterfa
•
© Ministerio de Defensa
•
GravdilUU n6m. 41, cuya plaDa mayor reside enBa-
dajoa, de ardeD dtlExano. Sr. MinIStro de la Guerra
se aauocia el oportufto concano, que se .erifiari el
dla 28 de diciembre práximo,'a1 9Ue podrá c:oa~
nlr los individuoe de la clase. militar y civil que 10
deseea -; reunan la :condic:iooea y drCUlllltandu per-
sonales exitfidas el" l. disPQllicioaes ~DtQ.
Las soliatudes se o dirigida al l'efe ilel expresado
Cuerpo, .terminando su admisión e dfa 8 del citado
mes .de diciembre. Madrid 25 de· aoriembre de 1918.
a~"Ia""'"
MIp.c ,,'tU
7T ele aowIanbre de 1918-D.O....1
CITaIÚT. Debiendo cubrirle por oPosición una plua
de m6aico de tercera, correspondiente a comedo, que
~ baila vacante en el regimiento de InfUltena UJ6a
n6mero 38, cuya plana mayor reside al esta Corte,
de orden del Excmo. Sr. MinRtro .te 1& Guerra le
aauocla el oportuno 'conCUflO, que· le verificar' el
4la 28 del pióximo mes de dicidDbre, al que podrá
ooocurrir 101 individuos de la clase militar y civil
que lo deleen y I'e'UDIlIl las 'COndici()JleS Y circunstancias
penona1es exilidas en las disposiciones vi~ntes.
Laa .oUcitudes le dirigirá al ,'efe del expresado
Cuerpo, terminando su admisión e dfa 8 del citado
IDQ de diciembre. Madrid 2 S de noviembre de 1918.
I!l Jck de la Secd6a.
Miguel VlfU
--
Circular. Debiendo cubrirse por oposición tres plazas de
másico de terc:eJJ, correspondientes a bajo, cornetfn y e1arine-.
te, que se hallan vacantes en el batall6n de Cazadores Este-
lla n6m. 14, cuya plana mayor reside en Olot, de orden del
I!xcmo. Sr. Ministro de la Guerra se anuncia el oportuno con-
CUrIO, que se verificarA el dIa 28 del próximo mes de diciem-
bre, al que podrAn concurrir los individuos de la clase militar
y civil que 10 deseen y reunan las condiciones y circunstan-
cias penonales exigidas en las disposiciones viientes.
Las solicitudes se dirigir'n al jefe del expresado cuerpo, ter-
Minando su admisión el día 8 del cital10 mes de diCIembre.
Madrid 25 de noviembre de 1918.
El Jdt M la 5ecd6lI,
Migutl VifU
--
Circular. Dlbirndo cubrirse por oposición una plaza de
músico de segunda, correspondiente a cometin, que •• halla
vaq¡nte en el re¡imlento de lnfanterla Prlncipe $Úlm 3, cuya
pi... mayor reside en Oviedo, de orden del Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Querra te anuncia el oportuno concurso, que te
verificarA el día 30 de dldembre próximo, al que podrin con-
currir 101 Individuos:de la duc militar y civil que lo deseen
y reunan lu cOlldldoaes J drcunttandu penonales exi¡idu
en lal dispolldones vl¡entes.
1M IOlIcitudes te lSfri¡frtn al jefe del expresado cuerpo,
terminando IU ad1'llaióíi d dí. 10 del citado mes de dlc:lem-
bree Madrid 25 de newielDbre de 1918.
-
Circular. .~jc:ndo albrirse por oposld6n dot fluu de
músico de tercera. correspondlentel a 1IX0tón aleo m b y cal.,
que se hallan vacante. en el rqimiento de Infantma Andalu-
el. n6m. 52, cuy. plana mayor tesi~ ~n Santoft., de orden
del Excmo..Sr. Ministro de la Ouerrá It lDunci& el oportuno
coatuno, que se verifican. el dla 30 del prólimo mes de di-
cieJ1lbre, al que podrin concurrir los Individuos de la clasemi..., y dY1J que lo deseen y manaD las coildicioaca y'cit-
, aanltanciÍl pcrsoaalts c:xi¡ida en las diapMicioucs YÍ¡eDtes.
Las selltibuki se dirigido al jcfedd apresado CUerpo, ter-
mi_do tl1 a4InIIi6a eldia 10 del citado mes dedic:ieal1n.
Madrid'26· de IIOvi_~'de 1918.
.......+--•...:......._--_._---...-----
,
puar a continuar .us aervidos al 12.e t.taUó" de Artillerfa de
posici6n, de ¡uamidóD en Saotoíla.
Dios pude a V. •. JIIucbos aftas. Madrid 26 de noviem-
bre de 1918.
I!I,. ........,
/.SOlllll
~or.••
-
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Ouma ha tenido
a bien disponer que los herradores comprendidos al la si-
guiente relación, que principia con D. Gregorio Monzón Ca-
piUa y termiDa con Prancilco Lucio PemAndez. puc:n a servir
los destinos que en la misma se lesleftaJa. vcriflándose el alta
y baja correspondiente en la pr6xirna revista de comisario.
Diol guarde a V.. muchos alos. Madrid 23 de noviem-
bre de 1918.
m 'efe ele la 8eollloD,
Jo,~ Soasa
Sei\or.••
I!xcmOI. Sefiorcs Capitanes ¡eneraIes de la tercel'll, cuarta y
sexta re¡iones, Oenera1 encargado del despacho del Ej~r¡ito
de España en Africa e Interventor civil de Guerra y Marina y
del Protectorado en Marruecos.
blMl6" t¡III • dI#
D. Orerorio Monzón Capilla, del ~ptimo re¡imlento de Ar-
tilleria Hiera de campaña, al quinto de igual denomi-
naci6n. •
• Antonio Sacanell Uop, del quinto re¡Jmlento de Artillerfa
1iic:ra de campai\I, 11 Kptfme de iaual denominación.
PranCÍlCo Lucio Pe.n'ndez, de la. tropa. dej)olida Indlltena
de Melilla, al re¡lmicnto de Infanteria Cuenca, 27.
Madrld 23 noviembre d. 1919.-Souaa.
- •
OBRfftOS filIADOS
, Circular. De orden del Excmo. Sr. Mlnlltro de la Que~
queda Iln efecto d nombramiento de obrero tillado hecho
pór circular de 26 de octubre pr6Jdmo puado (D. O. ndme-
ro 242), a favor del paluno ~UHbIOAntolf" Afea-ret, doml-
cUlada en el Puco de Cemento nl1m. 187, Barcelona, uf
cemo .u delUno al pelotón de obrero. filiados .fecto a la Ce>-
mandancia deArtillerla de Tenerife, toda vu que el apreta-
do Individuo renuncia al aombramlento sqdn ha manlfata-
do el Coronel primer jete del octavo rqimiento de Artillería
J~ri de campafta.
Diol ¡uac1c a V. •. tDUC1IoI aIloa. . Madrid 26 ele aoYicm-
brcde 1918. .
I!I JIft .. la SeccMlI,
/oU Soasa
Seilor•••
ExaaOl. SdIora Capitia ¡mera) d, la cuarta rqión, Oenem
encar¡ado del despachO del El&dto de Eapab en Africa e
Interventor civO de Querra '/ .Mari.. Y del Protectorado
ca MImIec:oa. .
--
SeIor.·••
© misterio de Def
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CAlm.nd • del Ferrol..~
ni ..
Maestran~ Oal'Clelo.ll.tr:reg. Art.a ligera campaaa.
na ••..••• ~..... .•
• 9.- teg. Art.a ligera campail&
• Coriancta Art,a de C:Adil.
• Idelll. .
• I.cr"teg Art.a ligera e.mpalla.
• ldelll.
• Idt'm.
• hlem.
t ldem.
Maestranu &rc:eJo-
• jldem.
» ldem.
Maestranla Bareelo·
Da ••• : •••••: . .'.
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.MADIUD.~TAJ.LE1UtS DEL ni:póslTO Dt LA CuVUtA ,; ....
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Becel61l I 1 &e¡1mleDIO o OoIlaaD/laDllla :.
o pelotóD a qlle ~1l4eDel. a que puaD a Jun. el IItI&aD/lUte
• cJ~tll" • qu pAMIldeHallla401 1 nrtOcar 1.. a," ID_
"4e Pr&c"cu 4e w'l'1IoaIélDOlcdo
'bz.dtla qu ...
.<>•••••
......0 V........ : .............¡-cm ......., 31
laaueJ Súch~ Beato ~ill.Aru.... Forjador.... La
,anocl Feraúadc:a Garda •.•.•.•.... Toruero •••. 4,'
ritidO P~rea-OIinres VcdJO •.... , ... . í 3.a
)5 BoDma ~ 'Iia ....... :. r ..· ...... 2.a"~Gutil!rra rddaM ...............___:_>____ 4.a .
. . . r,.--' r'-' ._- -- . ~
iliLt Camarerci"Ce-d~o• •• . .~:. " 4.a ,
PfUeJ P'emúds c.stilfo ~ ..••.......t . a'4·
.UIS CaSal Rujj.~ ............. ,' ..... ¡Armero., •.. 1 . j.'
Il1vador P'emUdes~;. , ......:- ldem.. , .•. 4;a
I I
'-;, l'BOOIDltmIA
~ .
CIUeI
" ..lid'26 de uoYlembre de 1;~8~..i¡to~.
Otra ... e...;. !?' •.• Idem . • •• • • . • •. ..~, 1" , .~... .; •• ,- ..... llam6a CUAilIen Bea:J.~o ..... ~ • • • . • 4.a:: ._ 14em •• 1" •••••••••
Otra ~.'~~~'~'III" Idem '-e" .••••••••.• : ...... ~.•• ¡ ••••••••• aa. AIdaal'GaillEe................ 4.··· ',Idem ••••••...•••
OUD ~ ....: ~.. .• Idema' ........ ~ •••• ~', , • ~:' ~.' !'-. • •• ••••• 'D ViI.-lijua Riera.... . • . . . • . . . • . . 4.:': Idem • , ..•...... " •
~l~CJ•• ~ ••~. Como 4rt..~~ MeD~ "" .:............ butUa:Barc:eIó 1"1brqa .•••...• ,. . 4-,. ldem •• : .. , ••...•
~ .. , , .••. lclem . J.. , ; ';. ..;-'. ~'. ,.. '.' ••••• ..~A~erroBelx . • . . . 4. ldem , .. , ,
~.I".~; .•.. Idem .•\ •• ;= ~ ..•. ~.;••. ~.; ,•.•••...•• ~o ltsJin PiClIO .•••• ••.••••.• . 40A- Ic\em ••--. •••••••••
SClI4ado. ;' Rec. lata 1~~ti2•• : . ; ......... ::: ••••• llviaDO 9fa lIarthiea. , .. .. , .. 4.' (dem • . • .... .. ...
~. o.'.; ComaD~a~t. de GnD euatla.•• ; ~ P&á JIlia , Gran Canaria Parque de):! Oom.a . . ..::. ". ;:: . . I Graa Caaaria ..• ·t~C?: copo~i916. ~.~.tu, P'Ab~a dc:Tolede-!.: Tomú K.scoJaa~L1IIIIbm.~.. . Tornero.... 4,' • I.er reg. Art.-lIgera campai'ia.
Capo IDltruc- ::.~ L. _ .• ' ,. '. -'~Il 1916 .. ;j 14.. J40 tecala d. sev~lJ' ". o... OI!
Jl:xo. cupo 191t-- 1_ irlbrlca de T01edC) •••••.•.•.••••• Iil
~ •..••••• , :; C••ud.a Art.- de~ llerroi ~ .• .., •.••.• JI
t '7,-' -- ~ "':r . . ~~. ,:. " ...
atr.~.• •'l ..... iftptual M.clltr.QJ.de'll~rid••• , •.• &
ltftllt1al .~ •. ,-; Miiirtrabla de Sc'oll'-"·.·. ~. , ••• ..: • ." .. ~
~ •• ~. <:) • •• CtlJaD~-Alt.a de;~IlIl.... . •••••••.• 1G
r '7. ~: ':, ~ ........ .;. .':' _.." .'. '. W~ -- ••••••• - ••••_ ••
AilIJJ_o; Re¡.~·o Art.a cM 1le1iBa.~. o; :.; ' ..
• • lo.: _ • al" .\. -. .~t '0'1 ú1••:. Comaa A:t. de:ICJ@i:~:;:.. , .. ; ..••~ JIlt~al, •••••• Parque. de~~~ .... , ,\ .•• 1A~..-o¡ ~ .••• COlDaad.- Art.a de~~u,.;. ~ • ; ••• ; ; • '51
} : ~.: ' : l ~ ~ ~ ~:::': i.: ,.. : ce L
ltveutlial 'Adca·.dórial ToledO.~·.~ .. .. .. .. .. .~GoDd!ea. ~ ..
Soldado •••• o~:t' ~.!~ ferrocarriles ";, .~.~.: ••.••••••• , ODClido Alnre.a Cenen'•.•~ ...•••.•
Recluta 1,J5:.~ ~rlo~~Qlo}(,o7J.~U•.• ~ ~ GaIlCboIl Woa:.... ••. ••
Eventual ••••• )1 ~t~Cl8ra I8IBltar~eSc..vi1l.: Aatcao V'dlllbaR~ ..
Otro ••••• ~, ~ •.~ Br_ ~'.,' , ! •. _.' . . • . . . . . • •• ~DtOaio lloetQla·Vúquea ~ .
Otro , r.~~4Iloaa1 de Toledo Daaiel Garda n86tes .
Otro ,., .: !~ :.t ~ ~ , Lu~Jl-'ae:sCriado••.•••••.••.••.•.
Otro.. ~ .: 11 •••••.•.••••••• ~ •••••••• F~ eaaamaque A~do•••.•• .o ••• ':.
OtrQ ' • • ~ ••••• ' '. • • • • .. • • • • • • •• Ip-=:Io S6aeIae. CaStej6n •..•••.••••.
Olro ••••••• t... 111. ••• '9 ••••.••••••••••••••••• '; • • • • • •• f1:aJl'a s.a.dtellloreao del Viso .•••••.
Saldado •.•~"4 . tII. ~"'~iu", 1).° de Cab.-........ &auhaae Toas PaJo.eras........ ....
. Jtyeatuat.:·•• :.' ~ ;~~ dC TAbla •• ~ •.••••••••• ~ .•••.•• P'6ix Tamarao GoD~ •••.•..•••.•• }Ajuatadores.
Palaao••.•••••• Vec:lao'd~&I~,ConOtjo ~eGrUo(01tie-
": ,':-. do~ i ..~., .. !' ••••• ~·.!' •••••• ¡~ .....•. ~GardaGoa.d1e1••••.••.•••...
~ •• o ¡ ••••• ; $&a eJ~ifl~ (6vledoy. . ••.•.• '." .•••. ~. MaDad CiIIa4evilla Alvarea•.•...•...
s.ldado ~.;.. '~'~af:~eaorca. 70 ;\· luaa)roJqu~ ~nú : .
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